Bedrock topography of the Bainbridge quadrangle, Ohio by Pavey, R. R. & Martin, D. R.
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Location of Bainbridge 1:24,000 quadrangle in Ohio.
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and any other associated documents, are intended to provide general
geologic information only and should not be used for any other purpose.
They are not intended for resale or to replace site-specific investigations.
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responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of this
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